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SANDAKAN: SMK Datuk Pengiran Galpam 
mencatat keputusan cemerlang dalam 
peperiksaan STPM 2015 apabila gabungan 
pelajar untuk Pusat Tingkatan Enam (Mod 2) 
berjaya mencapai peratusan 92 peratus lulus 
dengan Gred Purata Sekolah (GPS) 2.16. 
Keputusan diluar jangkaan ini satu permulaan 
kepada sekolah yang menjadi perintis dalam 
sejarah transformasi Tingkatan 6 di daerah 
Sandakan sejak diperkenalkan pada 2014. 
Beberapa sekolah yang bergabung antaranya 
SMK Datuk Pengiran Galpam, SMK Sandakan, 
SM St. Mary, SMJK Tiong Hwa dan SM Sung 
Siew. 
Keputusan STPM 2015 Kohot 1 Mod 2 
menyaksikan 151 calonnya lulus sementara 
pelajar-pelajar cemerlang seramai 22 orang. 
Daripada jumlah itu, beberapa pelajar yang 
cemerlang antaranya Leong Mei Tung 
memperolehi 3.83, 3A dan 1B+ diikuti Tutik 
Mauludina Ashari (1A, 2A-, 1B+); Lee Vun 
Hou (3.67, 2A, 2B); Leong Pui Wei (3.58, 1A, 
1A-, 2B+); Noorasmisa Yusop (3.58, 1A, 1A-, 
2B+) dan Tan Pui Tsy (3.50, 1A,1A-, 1B+, 
1B). 
Beberapa lagi pelajarnya turut cemerlang 
yang membantu pihak sekolah mencapai 
angka 2.16 sekali gus menjadi satu 
permulaan yang baik kepada Pusat Tingkatan 
Enam di sekolah berkenaan mencapai 
keputusan cemerlang pada masa akan 
datang. 
Bercakap kepada pemberita dalam sidang 
akhbar kelmarin, Pengetua SMK Datuk 
Pengiran Galpam iaitu Hussein Manaf 
memberitahu pihak sekolah bersyukur kerana 
gabungan pelajar berjaya mencapai angka 
melepasi 2.0. 
“Kita bimbang juga tidak dapat capai … tapi 
akhirnya berjaya juga capai. Ini satu 
keputusan yang cukup baik dan sangat 
memberangsangkan. 
“Saya yakin dan percaya semua ini adalah 
hasil usaha gigih pelajar dan warga sekolah 
termasuk para ibu bapa. 
“Pencapaian bagi Kohot 1 Mod 2 ini yang buat 
pertama kali daripada gabungan lima sekolah. 
Syabas dan tahniah kepada pelajar-pelajar 
yang berjaya semoga anda terus berjaya di 
masa akan datang,” katanya semasa 
mengumumkan keputusan peperiksaan STPM 
tahun lepas di Bilik Mesyuarat, SMK Datuk 
Pengiran Galpam, dekat sini. 
Sementara itu, seorang pelajar Tingkatan 6 
yang cemerlang iaitu Lee Vun Hou 
memberitahu dia bersyukur kerana mendapat 
keputusan yang tidak disangkanya itu. 
“Saya bersyukur dan gembira kerana 
akhirnya berjaya memperolehi keputusan 
yang baik ini. Sudah pasti, kegembiraan ini 
akan dikongsi bersama keluarga,” kata anak 
bongsu dari tiga beradik ini. 
Beliau merancang untuk memasuki Universiti 
Malaysia Sarawak (Unimas) dengan 
mengambil jurusan pemasaran. 
Ditanya tip belajar sebelum menjelangnya 
peperiksaan STPM, Lee berkata dia banyak 
membuat ulangkaji pelajaran di rumah selain 
bertanyakan guru dan rakan-rakan sekelas 
mengenai pembelajaan mereka. 
Untuk rekod, SMK Datuk Pengiran Galpam 
telah dicalonkan sebagai Pusat Tingkatan 
Enam dalam usaha kerajaan merealisasikan 
Transformasi Tingkatan 6. 
Lawatan lokasi oleh pegawai dari Unit Dasar 
Strategik Pendidikan, EPRD dan BPSH, KPM 
bersama-sama wakil dari JPN serta PPD pada 
26 Februari 2013. 
Hasil daripada lawatan tersebut, SMK Datuk 
Pengiran Galpam telah dicadangkan sebagai 
Pusat Tingkatan Enam (Mod) dan pihak 
sekolah diminta bersedia untuk menjayakan 
transformasi tersebut. 
Anrara sekolah yang terlibat dalam Pusat 
Tingkatan Enam (Mod) adalah SMK Datuk 
Pengiran Galpam, SMK Sandakan, SM St. 
Mary, SMJK Tiong Hwa dan SM Sung Siew. -
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